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Major Legislation
It w a s  a s  th o u g h  th e  6 0 th  G e n e ra l  A sse m b ly  
h a d  ta k e n  its  c u e s  fro m  th e  5 9 th  a n d  th e n  h a d  
g o n e  its  p re d e c e s s o r  ev en  b e tte r . F o r  th e  6 0 th  
c h a lk e d  u p  n e w  re c o rd s  in g r e a te r  n u m b e rs  th a n  
ev en  th e  5 9 th  h a d  d o n e . E x a m p le s :
•  The 6 0 th  la s te d  125 d a y s  —  a  full w e e k  lo n g ­
e r th a n  th e  5 9 th , w h ic h  h e ld  th e  p re v io u s  re c o rd  a t  
118 d a y s .
® T h e  6 0 th  a d o p te d  a  re c o rd  b u d g e t  o f $ 2 0 7 .3 6  
m illion  a  y e a r , e x c lu s iv e  o f h ig h w a y  d e p a r tm e n t  
fu n d s . T h is  w a s  o v e r  $13  m illion  h ig h e r  th a n  
th e  p re v io u s  re c o rd  o f $ 1 9 3 .8  s e t b y  th e  5 9 th .
T h e n ,  too , th e  5 9 th  w a s  a  h a rd  w o rk in g  sess io n . 
I t  ta c k le d  m a jo r  p ro b le m s  w ith  a b a n d o n . B u t th e  
6 0 th  w o rk e d  ev en  h a rd e r .  I t n o t o n ly  ta c k le d  
p ro b le m s  b u t a c te d  d e c is iv e ly  on  m o re  o f  them .
P e rh a p s  it w a s  d u e  to  so m e o f th e  y o u n g e r  
b lo o d s , w h o  w e re  m a tu r in g  r a p id ly  a n d  ta k in g  
th e ir  r ig h tfu l  p la c e  in th e  le g is la tiv e  p ro c e ss . P e r ­
h a p s  it w a s  d u e  to  th e  tim e ly  a n d  p e rio d ic  p r o d ­
d in g  o f th e  o v e rw h e lm in g  R e p u b lic a n  m a jo r ity  
b y  th e  D e m o c ra tic  G o v e rn o r . O r , p e rh a p s , it w a s  
in p a r t  a  re s u lt  o f th e  sp ir it  o f re s t le s s n e s s  a m o n g  
th e  p eo p le , w h ic h  seem ed  to  e x p re s s  itse lf  in a  d e ­
s ire  fo r  le g is la tio n  to  a c c e lle ra te  Io w a ’s o b v io u s
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t ra n s it io n  from  a  p u re ly  a g r ic u l tu ra l  e co n o m y  to  a  
m o re  b a la n c e d  eco n o m y  b le n d in g  a g r ic u l tu re  w ith  
in d u s try .
W h a te v e r  it w a s , th e re  c o u ld  b e  n o  m is ta k in g  
th a t  th is  w a s  a  w e ll- fu n c tio n in g  le g is la tu re  from  
th e  s ta n d p o in t  o f a c c o m p lish m e n t, ev en  th o u g h  it 
d id  s tu m b le  o v e r  th e  h ig h  p ro p e r ty  ta x  re lie f  h u r ­
d le  th a t  h a d  tr ip p e d  u p  so  m a n y  o f its  p re d e c e s ­
so rs . B u t th a t  w a s  o n ly  o n e  o f th e  * B ig  T h r e e ,” a s  
th e  issu es  o f re a p p o r tio n m e n t, le g a liz e d  liq u o r a n d  
p ro p e r ty  ta x  re lie f  b e cam e  k n o w n , a n d  it d id  p a s s  
th e  o th e r  tw o .
T h e  S h a ff  re a p p o r tio n m e n t p la n , f irs t p a s s e d  in 
1961 a s  a  p ro p o s e d  a m e n d m e n t to  th e  C o n s t i tu ­
tion , w a s  a d o p te d  a g a in  so  it c o u ld  b e  su b m itte d  to  
th e  p eo p le  a t  a  s ta te w id e  e lec tio n  se t fo r  D e c e m ­
b e r  3, 1963, in s te a d  o f th e  u su a l tim e —  th e  n e x t  
g e n e ra l e lec tio n . A n d  th e  le g is la tu re  v o te d  to  
leg a lize  th e  sa le  o f l iq u o r -b y - th e -d r in k  fo r  th e  firs t 
tim e in 47  y e a rs . T ru e , n e ith e r  a c tio n  p le a se d  h ig h  
p e rc e n ta g e s  o f th e  p eo p le  a n d , in fa c t, th e  S h a ff 
p lan  fo r th e  se c o n d  tim e w a s  p a s s e d  in th e  S e n a te  
b y  m em b ers  w h o  w e re  in th e  m a jo r ity  th e re , b u t 
w h o  re p re s e n te d  fa r  fe w e r  p e o p le  th a n  th e  m em ­
b e rs  w h o  v o te d  a g a in s t  it. B u t, w h e th e r  o r  n o t 
y o u  lik ed  th e  a c tio n s  ta k e n , th e  le g is la tu re  d id  a c t.
I t  c o n s id e re d , a lso , m a n y  o th e r  m a tte rs  th a t  fell 
in to  th e  “m a jo r” c a te g o ry , ju s t  a  r a n k  o r  tw o  b e ­
lo w  th e  “ B ig T h r e e ,” p a s s in g  som e, d e fe a tin g  o th ­
e rs . A m o n g  th o se  p a s se d  w e re  b ills :
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T o  c re a te  a  p u b lic  u tilitie s  r a te - r e g u la t in g  d iv i­
s ion  u n d e r  th e  Io w a  C o m m e rc e  C o m m iss io n .
T o  im p ro v e  b e n e fits  u n d e r  th e  Io w a  P u b lic  E m ­
p lo y e e s  R e tire m e n t S y s te m , w o rk m e n ’s c o m p e n s a ­
tio n  a n d  e m p lo y m e n t s e c u r i ty  law s .
T o  p e rm it c o u n tie s , m u n ic ip a litie s  a n d  sch o o l 
d is tr ic ts  to  in v e s t id le  fu n d s  a t  in te re s t .
T o  a p p ro p r ia te  th e  n e c e s s a ry  fu n d s  to  im p le ­
m e n t th e  K e r r -M il ls  la w  p ro v id in g  m ed ica l c a re  
fo r  th e  a g e d , w h ic h  w a s  p a s s e d  b y  th e  5 9 th  G e n ­
e ra l A sse m b ly .
T o  p ro v id e  fo r  c o n tro l o f  b ru c e llo s is  in c a ttle .
T o  m a k e  it a  m isd e m e a n o r  to  d isc r im in a te  b e ­
c a u se  o f race , c re e d , o r  c o lo r  in h ir in g  w o rk e rs .
T o  g ive  m u n ic ip a litie s  a  g r e a te r  m e a su re  o f 
h o m e  ru le .
T o  im p lem en t th e  ju d ic ia l r e o rg a n iz a tio n  a m e n d ­
m e n t ra tif ie d  b y  th e  p e o p le  in  Ju n e  o f 1962.
T o  g ive  th e  Io w a  D e v e lo p m e n t C o m m issio n  
m o re  o f th e  le g is la tiv e  to o ls  it d e e m e d  n e c e s s a ry  to  
h e lp  lu re  n e w  in d u s t r y  to  Io w a .
T o  t ig h te n  u p  a d m in is tra t io n  o f th e  H ig h w a y  
C o m m issio n .
T o  re v ise  th e  p ro b a te  s ta tu te s  fo r  th e  firs t tim e 
in 50 y e a rs .
T o  p ro h ib it a  G o v e rn o r  fro m  g iv in g  an  in te rim  
a p p o in tm e n t to  a n y  in d iv id u a l re fu s e d  c o n firm a ­
tion  b y  th e  p re c e d in g  S e n a te .
T o  e x te n d  th e  te rm s  o f c o u n ty  s u p e rv is o rs  from  
th re e  to  fo u r y e a rs , m a k in g  th em  th e  sam e  le n g th
a s  th o se  o f o th e r  e le c te d  c o u n ty  offic ia ls e x c e p tin g  
c o u n ty  a t to rn e y s .
In  a d d it io n , th e  le g is la tu re  a lso  v o te d  to  r a t i f y  
th e  p ro p o s e d  a m e n d m e n t to  th e  U .S . C o n s ti tu tio n  
b a n n in g  th e  po ll ta x  a s  a  re q u ire m e n t fo r  v o tin g  in 
n a tio n a l e lec tio n s .
M o s t  o f th e  $13  m illion  a  y e a r  in c re a se  v o te d  in 
th e  s ta te  b u d g e t  w a s  fo r  e d u c a tio n a l in s ti tu tio n s  
u n d e r  th e  B o a rd  o f R e g e n ts . T h e  B o a rd  s a p p ro ­
p ria tio n  w a s  se t a t  $5 0  m illion  a  y e a r , a  s u b s ta n ­
tial in c re a se  o f  $ 8 .7  m illion , in c lu d in g  $16  m illion  
fo r c a p ita l im p ro v em en ts . In  o rd e r  to  a s s u re  am p le  
re v e n u e  fo r  c a p ita l im p ro v em en ts , th e  le g is la tu re  
v o te d  its  o n ly  ta x  in c re a se  o f th e  y e a r , ra is in g  th e  
fo u r-c e n t p e r  p a c k  ta x  on  c ig a re ts  to  five c e n ts  a n d  
a llo c a tin g  th e  a n tic ip a te d  $3 m illion  a y e a r  in n e w  
re v e n u e  to  n e w  b u ild in g s .
T h e r e  w e re  so m e im p o r ta n t b ills, too , th a t  th e  
le g is la tu re  e ith e r  re je c te d  o r  s id e tra c k e d  in som e 
o th e r  m a n n e r.
T w o  o f th e  m o st c o n tro v e rs ia l w e re  th e  b ills  to  
b a n  b illb o a rd s  from  th e  In te r s ta te  h ig h w a y s  in 
Io w a  a n d  to  a b o lish  c a p ita l p u n ish m e n t. T h e  b ill­
b o a rd  bill n e v e r  re a c h e d  th e  floor a l th o u g h  th e  
H o u se , in a lm o s t u n p re c e d e n te d  ac tio n , tu rn e d  
d o w n  a  re q u e s t  b y  its  R o a d s  a n d  H ig h w a y s  co m ­
m ittee  fo r m o re  tim e to  s tu d y  it a n d  p la c e d  th e  
m e a su re  on th e  c a le n d a r . B u t o n ly  a  d a y  o r  so 
la te r , it w a s  d u m p e d  in to  S if tin g  co m m ittee , a lo n g  
w ith  th e  re s t  o f th e  c a le n d a r . S p o n so rs  sa id  p a s ­
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s a g e  o f th e  bill w o u ld  b r in g  th e  s ta te  a  $ 1.7 m illion  
b o n u s , p lu s  90  p e r  c e n t o f th e  a m o u n t n e e d e d  to  
p u rc h a s e  a d v e r t is in g  r ig h ts  fro m  fa rm e rs , in F e d ­
e ra l  fu n d s . A n  a t te m p t  d u r in g  th e  la s t  w e e k  o f th e  
se ss io n  to  pu ll th e  bill fro m  H o u s e  S if t in g  co m ­
m itte e  fell tw o  v o te s  s h o r t  o f th e  n e c e s s a ry  tw o -  
th ird s  m a jo r ity .
T h e  H o u se , h o w e v e r , d id  p a s s  th e  bill b a n n in g  
c a p ita l  p u n ish m e n t b u t  th e  S e n a te  le t it d ie  in 
co m m ittee .
E a c h  c h a m b e r  p a s s e d  its  o w n  v e rs io n  o f a  bill to  
g iv e  th e  ta x  co m m iss io n  th e  le g is la tio n  n e e d e d  to  
e q u a liz e  p ro p e r ty  v a lu a tio n s  th ro u g h o u t  Io w a  to  
p a v e  th e  w a y  fo r  m o re  e q u ita b le  d is tr ib u tio n  o f 
s ta te  a id s . B u t, in  th e  e n d , n e ith e r  w o u ld  a c c e p t 
th e  o th e r 's  v e rs io n . I t w a s  th e  sam e  w ith  a t te m p ts  
to  in c re a se  a p p ro p r ia t io n s  fo r s ta te  sch o o l a id  a n d  
a g r ic u l tu ra l  la n d  ta x  c re d it . T h e s e  w e re  in c lu d e d  
in th e  p ro p e r ty  ta x  bill w h ic h  tied  u p  th e  le g is la ­
tu re  in th e  la s t  m in u te  fa ilu re .
O n c e  a g a in , th e  H o u s e  p a s s e d  its  a lm o s t p e re n ­
n ia l re so lu tio n  c a llin g  fo r  a n n u a l se ss io n s  o f th e  
le g is la tu re  a n d , o n c e  a g a in , th e  S e n a te  b u r ie d  it in 
co m m ittee .
N e i th e r  c h a m b e r  sh o w e d  m u ch  e n th u s ia sm  o v e r 
b ills  to  re q u ire  S u n d a y  c lo s in g  o f s to re s , to  re v ie w  
th e  N e b ra s k a - Io w a  b o u n d a ry  s itu a tio n  ( th e  m em ­
b e rs  w e re  le a v in g  it u p  to  N e b ra s k a  a f te r  h a v in g  
ta k e n  ac tio n  in 1961 w h ic h  th a t  s ta te  h a d  re fu se d  
to  a c c e p t in p a r tn e r s h ip ) ,  to  p ro v id e  fo r re d  m ea t
ch eck o ffs  fo r  fu n d s  to  p ro m o te  th e  sa le  o f m e a t 
p ro d u c ts , to  p e rm it p a r i-m u tu e l b e tt in g  —  a l ­
th o u g h  th e  H o u s e  cam e  m ig h ty  c lo se  to  p a s s in g  
th is  w h e n  it w a s  o ffe red  a s  a n  a m e n d m e n t to  th e  
ta x  bill.
T h e  o n e  bill w h ic h  fo u n d  fe e lin g s  ru n n in g  d e e p ­
e r  th a n  ev en  th a t  p ro p o s in g  le g a liz e d  liq u o r h a d  to  
d o  w ith  p e rm ittin g  p r iv a te  a n d  p a ro c h ia l sch o o l 
c h ild re n  to  r id e  o n  p u b lic  schoo l b u se s . T h is  m a t­
te r, in je c te d  in to  th e  le g is la tiv e  p ic tu re  b y  G o v e r ­
n o r  H u g h e s  in h is in a u g u ra l  a d d re s s ,  n e v e r  m a d e  
it to  th e  floor e x c e p t in th e  fo rm  o f a  co m m ittee  
re p o r t  re c o m m e n d in g  “ in d e fin ite  p o s tp o n e m e n t.” 
R ep . S c o tt  S w ish e r , Io w a  C ity  D e m o c ra t, m o v ed  
th a t  th e  r e p o r t  b e  re je c te d . H is  m o tio n  lo s t 77 to  
29. P ro b a b ly  th is  is n o t th e  la s t  th a t  w ill b e  h e a rd  
in le g is la tiv e  h a lls  on  th is  su b je c t.
T h e  le g is la tu re  p a id  little  a t te n tio n  to  th e  th re e  
so -c a lle d  “ s ile n t a m e n d m e n ts ” c a llin g  fo r  (1 )  
s ta te  in itia tio n  o f a m e n d m e n ts  to  th e  U n ite d  S ta te s  
C o n s titu tio n  w ith o u t th e  n e c e s s ity  o f a  c o n v e n ­
tion , ( 2 )  a n  a m e n d m e n t to  th e  U n ite d  S ta te s  C o n ­
s titu tio n  e lim in a tin g  fe d e ra l ju d ic ia l a u th o r i ty  o v e r 
th e  a p p o r tio n m e n t o f s ta te  le g is la tu re s  a n d  (3 )  an  
a m e n d m e n t to  th e  U n ite d  S ta te s  C o n s titu tio n  e s ­
ta b lish in g  a  “ C o u r t  o f th e  U n io n ” w h ic h  w o u ld  
h av e  th e  r ig h t  to  rev iew  c e r ta in  U n ite d  S ta te s  S u ­
p rem e  C o u r t  d ec is io n s . N o n e  w a s  a c te d  on.
It h a s  b een  se v e ra l se ss io n s  sin ce  th e  le g is la tu re  
h a s  e sc a p e d  w ith o u t a t  le a s t o n e  o f its  b ills  b e in g
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v e to e d  a n d  th is  se ss io n  w a s  n o  e x c e p tio n . G o v -  
e rn o r  H u g h e s  v e to e d  fo u r  b ills  —  tw o  from  e a c h  
c h a m b e r  —  a n d , in r e tu rn , th e  R e p u b lic a n  m a jo r ­
i ty  ro se  up  to  o v e r r id e  o n e  o f th em  on  a  s t r a ig h t  
p a r ty  line  v o te . T h a t  o n e  w a s  S e n a te  F ile  4 34  
w h ic h  p ro h ib ite d  a  G o v e rn o r  fro m  g iv in g  an  in ­
te rim  a p p o in tm e n t to  a n y  in d iv id u a l re fu s e d  c o n ­
firm a tio n  b y  th e  p re v io u s  S e n a te .
G o v e rn o r  H u g h e s  sa id  in h is  v e to  m e ssa g e  th a t  
th e  bill w as  “ p o litic a lly  in s p i r e d ” a f te r  he  h a d  a n ­
n o u n c e d  h is in te n tio n  to  g iv e  in te rim  a p p o in tm e n ts  
to  tw o  n o m in e e s  r e fu s e d  c o n firm a tio n  b y  th e  S e n ­
a te . H e  sa id  th a t  in th e  p a s t  th e  S e n a te  h a d  so m e ­
tim es  re v e rs e d  itse lf  a n d  co n firm ed  th o se  g iv en  
in te rim  a p p o in tm e n ts  a f te r  h a v in g  re je c te d  them  
w h e n  th e y  w e re  o r ig in a lly  n o m in a te d .
“ I d o  n o t b e liev e  a  bill th a t  w o u ld  m a k e  su ch  a  
fa r - re a c h in g  c h a n g e  in th e  s t ru c tu re  o f o u r  g o v ­
e rn m e n t sh o u ld  be  c o n s id e re d  in a  p a r t is a n  a tm o s ­
p h e re ,” th e  G o v e rn o r  d e c la re d . “ I d o  n o t feel it is 
in th e  b e s t in te re s ts  o f g o o d  s ta te  g o v e rn m e n t to  
fu r th e r  h a m p e r  fu tu re  G o v e rn o rs  a n d  fu tu re  S e n a ­
to rs  in th e ir  e n d e a v o rs  to  find  q u a lified  in d iv id u a ls  
to  fill c ru c ia l s ta te  p o s it io n s .”
H e r e  a re  th e  o th e r  b ills  v e to e d  b y  th e  G o v e rn o r , 
to g e th e r  w ith  th e  re a s o n s  he  g a v e  th e  le g is la tu re  
in v e to  m e ssa g e s :
vSenate F ile  1 —  re la tin g  to  c o n tro lle d  a c c e ss  
h ig h w a y s :  “ T h e  im p lic a tio n s  o f th e  bill a re  fa r  
from  c le a r  —  a n d  th is  fa c t in itse lf  m a k e s  its  d e ­
s ira b ili ty  a s  le g is la tio n  q u e s tio n a b le . M o re o v e r , 
a f te r  h e a r in g  th e  a rg u m e n ts  on  b o th  s id e s , e v a lu ­
a tin g  th e  fa c ts  a n d  re a d in g  th e  le g a l c ita tio n s , I 
b ecam e  c o n v in c e d  th a t  e n a c tm e n t o f th is  le g is la ­
tion , w h a te v e r  its  in te n tio n s  a n d  ju s tif ic a tio n s  m ig h t 
be, w o u ld  s e r io u s ly  je o p a rd iz e  th e  fu tu re  o f o u r  
h ig h w a y  p ro g ra m  in Io w a . B e liev in g  th is , I h a d  
n o  ch o ice  b u t  to  e x e rc ise  th e  v e to . . . .  I w a n t  to  
c le a r ly  re c o g n iz e  th e  fa c t  th a t  th e  m a in  in te n tio n  
o f S e n a te  F ile  1 is to  p ro te c t  th e  r ig h ts  o f in d iv id ­
ua l o w n e rs  a lo n g  o u r h ig h w a y s . I am  co m p le te ly  
in a c c o rd  w ith  th is  goa l. I s im p ly  feel th a t  th is  bill 
h a s  o th e r , u n in te n tio n a l im p lica tio n s  th a t  conflic t 
w ith  th e  in te re s ts  o f th e  g e n e ra l p u b lic .”
H o u s e  F ile  48  —  re la tin g  to  licen s in g  a n d  in ­
sp ec tio n  o f c o u n ty  h o m es: " T h is  a c t  w o u ld  e x ­
em p t th e  83 c o u n ty  hom es in Io w a  from  th e  licen s ­
ing  re q u ire m e n ts  th a t  n o w  a p p ly  to  c o u n ty  ho m es 
a n d  to  a ll p r iv a te  n u rs in g  a n d  c u s to d ia l hom es.
. . . I d o  n o t b e liev e  su ch  a n  a c t  w o u ld  b e  in th e  
b e s t in te re s ts  o f th e  6 ,0 0 0  p e rs o n s  n o w  liv ing  in 
c o u n ty  hom es, o f th e  ta x p a y e r s  o f th e  c o u n tie s  th a t  
h a v e  c o u n ty  hom es, o r o f th e  17 ,000  p e rso n s  n o w  
b e in g  c a re d  fo r in p r iv a te  n u rs in g  a n d  c u s to d ia l 
hom es th ro u g h o u t  Io w a . . . . T h e  e n a c tm e n t o f 
th is  bill, I fe a r , w o u ld  h a v e  a b a d  p sy c h o lo g ic a l 
e ffec t on  th e  e n fo rc e m e n t o f th e  e n tire  n u rs in g  
hom e ac t. . .
H o u s e  F ile  156 —  re la tin g  to  p e rm ittin g  co llec ­
tion  o f sa le s  ta x  o n  th e  c a sh  d iffe ren ce  in sa le s  o f
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fa rm  e q u ip m e n t w h e re  a  t r a d e - in  is in v o lv e d : “ I 
c a n n o t  q u a r re l  w ith  th e  a p p a r e n t  in te n t  o f  th is  
m e a s u re  to  s tim u la te  th e  sa le  o f fa rm  im p lem en ts , 
a u to m o b ile s  a n d  h o u se h o ld  a p p lia n c e s  in Io w a . 
B u t th e  6 0 th  G e n e ra l  A sse m b ly , fa ilin g  to  a g re e  
on  a n y  m a jo r  ta x  bill, h a s  p ro v id e d  a n  e x tre m e ly  
t ig h t  b u d g e t  w ith  w h ic h  to  o p e ra te  th e  s ta te  g o v ­
e rn m e n t fo r  th e  n e x t  tw o  y e a rs .
“ T h e  s ta te  ta x  co m m iss io n  h a s  a d v is e d  m e th a t  
a t  th e  o u tse t, H o u s e  F ile  1 56 w o u ld  c o s t o u r  s ta te  
t r e a s u r y  a n  e s tim a te d  $ 1 ,7 3 9 ,0 0 0  a n n u a lly .
“ T h e  s ta te  c o m p tro lle r  h a s  c a u tio n e d  th a t  so  
g r e a t  a  re v e n u e  lo ss  —  o r  ev en  h a lf  th a t  f ig u re  —  
d u r in g  th e  co m in g  b ien n iu m  m ig h t w e ll d e p le te  th e  
s ta te  g e n e ra l fu n d  b a la n c e  b e y o n d  th e  d a n g e r  
p o in t. I c a n n o t in g o o d  c o n sc ie n c e  len d  m y  a p ­
p ro v a l to  a n y  a c tio n  w h ic h  a p p e a r s  lik e ly  to  je o p ­
a rd iz e  th e  fiscal p o s itio n  o f  o u r  s ta te  g o v e rn m e n t. 
I t is w ith  re g re t ,  th e re fo re , th a t  I m u s t d is a p p ro v e  
th is  b ill .”
In  th e  final a n a ly s is , th e  le g is la tu re  p a s s e d  388  
n e w  la w s . H e r e ’s th e  b o x  sc o re  on  its  a c c o m p lish ­
m e n ts :
House Senate Joint Resolutions
Bills Bills House Senate Total
In tro d u c e d  .............................  596  492 21 18 1,127
W ith d r a w n  .............................  52 36 0  0 88
In d e fin ite ly  p o s tp o n e d  ___  34 0  3  0  37
F a ile d  to  p a s s ............. ..........  10 10 0  0  20
P a s se d  b y  b o th  h o u se s  b u t
n o t e n r o l l e d ......................   3 2 0  0  5
P a s se d  b y  o n e  h o u se , n o
vote in other house.. 55 58 1 1 115
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S u b s titu tio n  m ad e  fo r ......... 28 17 0 0 45
Bills in  c o n fe re n c e ................ 1 1 0 0 2
T a b le d  .......................................
C o n fe re n c e  co m m ittee
3 1 0 0 4
re p o r t  re je c te d  ................ 1 0 0 0 1
S en t to  S e c re ta ry  o f S ta te 0 0 2 1 3
S ig n ed  b y  G o v e rn o r ...........
B ecam e la w  w ith o u t
179 204 0 4 387
G o v e rn o r ’s s ig n a tu re  .... 0 0 0 0 0
G o v e rn o r  v e to e d  ................ 2 2 0 0 4
P asse d  o v e r  v e to ................... 0 1 0 0 1
N e w  L a w s  ............................. 179 205 0 4 388
In  c o m p a riso n  w ith  o th e r  se ss io n s , in c lu d in g  th e  
in d u s tr io u s  5 9 th , th e  6 0 th  G e n e ra l  A sse m b ly  se t a  
h ig h  m a rk  o f a c h ie v e m e n t fo r  fu tu re  se ss io n s  to  
sh o o t a t.
G ra n te d , it w a s  th e  lo n g e s t  a n d  th e  c o s tlie s t s e s ­
sion  in Io w a  h is to ry . B u t it m a y  w ell h a v e  b een , 
a lso , th e  b e s t. C e r ta in ly  it a t ta in e d  th e  h ig h e s t 
ra n k  o f a n y  in th e  la s t tw o  d e c a d e s .
In d e e d , it p ro b a b ly  w o u ld  be  n e c e s s a ry  to  go  
b a c k  in to  th e  e a r ly  T h ir t ie s  to  find  a  le g is la tiv e  
sessio n  to  m a tc h  th e  re c o rd  m a d e  b y  th e  1963 la w ­
m ak ers . I t  w a s  in th e  e a r ly  T h ir t ie s  th a t  le g is la ­
to rs  to o k  th e  b it in th e ir  te e th  to  re p le n ish  Io w a ’s 
d e p le te d  s ta te  co ffe rs  b y  p a ss in g  th e  incom e, sa les , 
a n d  c o rp o ra tio n  ta x e s . B u t ev en  in c o m p a riso n , 
th e  1963 se ss io n  lo o k ed  g o o d .
It o p e n e d  on  J a n u a ry  14 o n ly  a  m in u te  a f te r  10 
a.m . I t  o fficially  a d jo u rn e d  a t  6 p .m . on  M a y  18 —  
125 d a y s  la te r . O n  th a t  d a y  th e  c lo ck s  w e re  
s to p p e d  to  a llo w  th e  s ta ff  to  co m p le te  th e  p a p e r  
w o rk  n e c e s s a ry  to  b r in g  th e  sess io n  to  a n  en d . A
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fe w  le g is la to rs  g a th e re d  a g a in  on  th e  d a y  th e  c a l ­
e n d a r  re a d  M a y  23  —  a l th o u g h  it w a s  still M a y  
18 so  fa r  a s  th e  le g is la tiv e  jo u rn a ls  w e re  c o n ­
c e rn e d  —  in th e  H o u s e  a n d  S e n a te  c h a m b e rs . T h e  
c lo c k s  w e re  s ta r te d  a g a in  fo r  th e  firs t tim e in five 
d a y s  a n d  w h e n  th e y  p o in te d  to  6 p .m ., L ie u te n a n t 
G o v e rn o r  M o o ty  a n d  S p e a k e r  N a d e n  ra p p e d  th e  
se ss io n  to a  c lo se  in th e ir  re s p e c tiv e  c h a m b e rs . 
A c tu a lly , it w a s  2 :4 3  p .m ., M a y  23.
F rank T . N ye
